Taxonomic Revision of the Afrotropical Plastotephritinae (Diptera: Platystomatidae). by Whittington, Andrew E.
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Agrochira ENDERLEIN, 1911
bicolour sp. nov.
bifocalis sp. nov.
corniculata sp. nov.
parallaxis sp. nov.
Atopocnema ENDERLEIN, 1922
binotata sp. nov.
manicatifrons ENDERLEIN, 1922
Cladoderris BEZZI, 1914
cnephosa sp. nov.
convexa sp. nov.
ornata sp. nov.
Conopariella ENDERLEIN, 1922
acutigena ENDERLEIN, 1922
cidara sp. nov.
conspicua FREY, 1932
exigua sp. nov.
paucifenestrata (STEYSKAL, 1963)
picipennis (ENDERLEIN, 1922)
tibialis (HENDEL, 1914)
togoensis ENDERLEIN, 1922
Eudasys gen. nov.
ophrys sp. nov.
Federleyella FREY, 1932
pallidipes (ENDERLEIN, 1922)
septemfenestrata (ENDERLEIN, 1922)
Furcamyia gen. nov.
gladiatura sp. nov.
Mesanopin ENDERLEIN, 1912
biplexum sp. nov.
bvumba sp. nov.
clavigrum sp. nov.
londti sp. nov.
minax (ENDERLEIN, 1922)
palaga sp. nov.
Oeciotypa HENDEL, 1914
disjuncta sp. nov.
hendeli LINDNER, 1957
parallelomma HENDEL, 1914
rotundiventris FREY, 1932
Plastotephritis ENDERLEIN, 1922
limbata ENDERLEIN, 1922
patagiata ENDERLEIN, 1922
Pterogenomyia HENDEL, 1914
picta BIGOT, 1891
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Stellapteryx gen. nov.
stellata sp. nov.
Venacalva gen. nov.
dichas sp. nov.
Xyrogena gen. nov.
campiglossoides (FREY, 1932)
camura sp. nov.
floccus sp. nov.
gratiosa (ENDERLEIN, 1922)
grossa sp. nov.
hispida sp. nov.
hypena sp. nov.
loxa sp. nov.
recta sp. nov.
Totals (92) 6 1 7 1 1 13 7 3 1 6 1 1 7 1 4 1 2 2 1 1 3 1 13 1 2 1 3 1
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Agadasys WHITTINGTON, 2000                   
 hexablepharis WHITTINGTON 2000 ?                    
Atopocnema ENDERLEIN, 1922                   
 manicatifrons ENDERLEIN, 1922      ?  ?         ?    
Conopariella ENDERLEIN, 1922                   
 acutigena ENDERLEIN, 1922            ?        
 conspicua FREY, 1932         ?           
 paucifenestrata (STEYSKAL, 1963)   ?                  
 picipennis (ENDERLEIN, 1922)             ?       
 togoensis ENDERLEIN, 1922   ?                  
Eudasys gen. nov.                   
 ophrys sp. nov.                ?     
Federleyella FREY, 1932                   
 pallidipes (ENDERLEIN, 1922)   ?               ?    
 septemfenestrata (ENDERLEIN, 1922)   ?         ?         
Mesanopin ENDERLEIN, 1912                   
 palaga sp. nov.      ?                 
Oeciotypa HENDEL, 1914                   
 parallelomma HENDEL, 1914      ?     ?      ?    
 rotundiventris FREY, 1932                   
Plastotephritis ENDERLEIN, 1922                   
 limbata ENDERLEIN, 1922      ?           ?   
 patagiata ENDERLEIN, 1922           ?         
Rhegmatosaga FREY, 1930                   
 latiuscula (WALKER, 1856)   ?                   
Venacalva gen. nov.                   
 margarita sp. nov     ?               
Xyrogena gen. nov.                   
 camura sp. nov.         ?             
 gratiosa (ENDERLEIN, 1922)                ?    
 grossa sp. nov.      ?             
 hispida sp. nov.              ?       ?
Totals (29) 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 
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